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ABSTRACT 
 
Setyaningsih, Indah. 2016. Speaking Ability of the Eighth Grade Students of Mts 
Luthful Ulum Pati in the Academic Year 2015/2016 Taught by Using 
Whole Brain Teaching. Skripsi. Department of English Education, 
Faculty of Teacher Training and Education, University of Muria Kudus. 
Advisor: (I) Dr. Slamet Utomo, M.Pd, (II) Atik Rokhayani, S.Pd, M.Pd 
 
Key words: speaking ability, whole brain teaching 
The main purpose of English learning classroom is to develop four skills 
of the learners. Speaking is an important skill for everyone to get message from 
other. The problems that appears is the eighth grade students of MTs Luthful 
Ulum Pati in the Academic Year 2015/2016 still have difficult and poor ability in 
English especially in speaking ability. Based on preliminary study which the 
writer did by interviewing the teacher of eighth grade students of MTs Luthful 
Ulum Pati in the Academic Year 2015/2016, the writer found that the students get 
difficult in speaking ability caused by the English teacher in Mts Luthful Ulum 
Pati who doesn’t use technique that can make the students enjoy in learning 
English. Because of that reason, the writer does the research. In this reseach, the 
writer teaches speaking using whole brain teaching as new technique which has 
not been taught before. 
The purpose of this research is to find out weather there is any significant 
difference of the students’ speaking ability of the eighth grade students of MTs 
Luthful Ulum in the academic year 2015/2016 before and after being taught by 
Whole Brain Teaching. 
The research design used in this study is experiment research. There were 
some meeting in doing research that consist of one observation meeting, four 
treatment meetings, one try-out meeting, and one speaking test meeting. This 
research applied two kinds of test, pre-test and post-test. the instrument used to 
gather the data is test instrument. 
From the result of the test, it can be seen clearly that the mean of 
speaking ability of the eighth grade students of MTs. Luthful Ulum Pati in the 
academic year 2015/2016 before being taught by using Whole Brain Teaching is 
55.52. While, the mean of speaking ability of the eighth grade students of MTs. 
Luthful Ulum Pati in the academic year 2015/2016 after being taught by using 
Whole Brain Teaching is 73.68. The calculation of t-test, the Degree of freedom 
(df) 24, and t-table (tt) 2,048, the t-observation (to) obtained is 12.24. In other 
words, t-observation is higher than t-test (to>tt). Therefore, the hypothesis that 
states that there is significant difference between the speaking ability of the eighth 
grade students of MTs. Luthful Ulum Pati in the academic year 2015/2064 before 
and after being taught by using Whole Brain Teaching is “accepted”. 
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Realizing that the students still have difficulties in the speaking ability, in 
this research the writer suggest to the English as follow: (1) Because students still 
crowded in applying Whole Brain Teaching, teachers should control learning and 
learning in order to keep it running well, (2) Teachers should provide motivation 
to students who are not able to respond so that the students are not just passive in 
speaking activity, and (3) The writer hopes the next writer can minimize problems 
and use technique more creative and innovative technique in teaching learning 
proces. 
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ABSTRAKSI 
 
 
Setyaningsih, Indah. 2016. Kemampuan Berbicara tentang Siswa Kelas VIII dari 
Mts Luthful Ulum Pati di Tahun Akademik 2015/2016 Diajarkan 
dengan Menggunakan Pengajaran Otak Utuh. Skripsi. Departemen 
Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (I) Dr. Slamet Utomo, M.Pd, 
(II) Atik Rokhayani, S.Pd, M.Pd 
 
Key words: kemampuan berbicara, whole brain speaking 
 
Tujuan utama dari pembelajaran bahasa Inggris adalah untuk 
mengembangkan empat keterampilan siswa. Berbicara merupakan keterampilan 
penting bagi setiap orang untuk mendapatkan pesan dari lainnya. Permasalahan 
yang muncul adalah siswa kelas VIII MTs Luthful Ulum Pati di Tahun Akademik 
2015/2016 masih memiliki kesulitan dan miskin dalam bahasa Inggris terutama 
dalam kemampuan berbicara. Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis 
lakukan dengan mewawancarai guru dari siswa kelas VIII MTs Luthful Ulum Pati 
di Tahun Akademik 2015/2016, penulis menemukan bahwa siswa kesulitan dalam 
kemampuan berbicara yang disebabkan oleh guru bahasa Inggris di MTs Luthful 
Ulum Pati yang tidak menggunakan teknik yang dapat membuat siswa menikmati 
belajar bahasa Inggris. Karena alasan itu, penulis melakukan penelitian. Dalam 
penelitian ini, penulis mengajarkan berbicara menggunakan Whole Brain 
Teaching sebagai teknik baru yang belum diajarkan sebelumnya. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 
perbedaan yang signifikan dari kemampuan berbicara siswa dari siswa kelas VIII 
MTs Luthful Ulum pada tahun akademik 2015/2016 sebelum dan setelah 
diajarkan menggunakan Whole Brain Teaching. 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen. Ada beberapa pertemuan dalam melakukan penelitian yang terdiri 
dari satu pertemuan observasi, empat pertemuan pembelajaran, satu pertemuan 
try-out, dan satu pertemuan tes berbicara. Penelitian ini menggunakan dua jenis 
tes, pre-test dan post-test. instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 
adalah instrumen tes. 
Dari hasil tes, dapat dilihat dengan jelas bahwa rata-rata kemampuan siswa 
kelas VIII MTs berbicara. Luthful Ulum Pati pada tahun akademik 2015/2016 
sebelum diajarkan dengan menggunakan Whole Brain Teaching adalah 55,52. 
Sementara, rata-rata kemampuan siswa kelas VIII MTs berbicara. Luthful Ulum 
Pati pada tahun akademik 2015/2016 setelah diajarkan dengan menggunakan 
Whole Brain Teaching adalah 73,68. Perhitungan t-tes, yang Derajat kebebasan 
(df) 24, dan t-tabel (tt) 2048, t-observasi (to) adalah 12,24. Dengan kata lain, t-
observasi lebih tinggi dari t-test (to > tt). Oleh karena itu, hipotesis yang 
menyatakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan berbicara 
siswa kelas VIII MTs. Luthful Ulum Pati pada tahun akademik 2015/2064 
 
xii 
 
sebelum dan setelah diajar dengan menggunakan Whole Brain Teaching adalah 
"diterima". 
Menyadari bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam kemampuan 
berbahasa, dalam penelitian ini penulis menyarankan kepada guru Bahasa Inggris 
sebagai berikut: (1) Karena siswa masih ramai dalam menerapkan Whole Brain 
Teaching, guru harus dapat mengontrol pembelajaran sehingga pembelajaran tetap 
berjalan dengan baik , (2) Guru harus memberikan motivasi kepada siswa yang 
tidak mampu merespon sehingga siswa tidak hanya pasif dalam aktivitas 
berbicara, dan (3) penulis berharap selanjutnya penulis dapat meminimalkan 
masalah dan menggunakan teknik yang lebih kreatif dan teknik inovatif dalam 
proses pembelajaran. 
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